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The international shipping market has experienced a prolonged downturn under 
the global economic turmoil affected by the subprime crisis and the European debt 
crisis since 2008. Most shipping companies supplied sustained losses and some of 
them went bankrupt, including some large-scaled listed companies. However, as the 
shipping industry is an important support of national economy, social development 
and international trade, and is an important guarantee for safe transport of a nation’s 
strategic energy reserves and important materials, the government therefore 
promulgated preferential policies in 2013 in order to promote the healthy 
development of China's shipping enterprises. With the recovery of the global 
economy in 2013，the needs of the international shipping market also increased. The 
relationship of the supply and demand of international shipping market has improved 
with the slowdown of growth of the global maritime supply. Underneath the above 
macroeconomic situation， this paper analyzes the supply and demand in the 
international shipping market and the related areas, and then uses the financial benefit 
analysis and risk assessment methods to do the research on the ship investment of X 
company. This paper will also provide a reference for other shipping companies for 
their decision-making related to ship investment. 
This paper is divided to six chapters. The first chapter introduces the background 
and significance of the research，defines the theory and method of the of the research; 
chapter two introduces the international shipping market and makes the analysis and 
forecasting of dry bulk market and general cargo market; chapter three provides an 
analysis of the X company and the ship investment project，including the general 
information of the X company，the funding sources and the discount rate of ship 
investment project; chapter four is the financial analysis of the ship investment 
project，including project revenues，cost estimates，cash flow estimates，the financial 















investment project，including the market，finance，policy，management of four main 
aspects of risk as well as the risk countermeasures; Chapter VI is a summary of the 
study，on the basis of the analysis of the NPV, payback period and risk of the ship 
investment project, to point out that X company should make the ship investment 
project further promotion and Application.  
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